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玖珠 嬢 の 加 東 瀞 亡,晩 虜 慮 る ゥ
C.7nmenSuJ山 -1仇 COmmenSujaIe 東 多
舶大境月犠埠幹軸項 僻 見 山健太
吐塵 は叫 l山碩 舶 l,動 碩刷 粧 ,離 せ内射 して,;隻腺絹 か ′ こ
のこ食酢 郎 郎 鮎ゞ 込ま山 T凋 盤L:克って い ･bo 屠 白d'あ ･5td),よ腹の腐乱と少産
尭 させうえ射うり役七度し,加 ものは鹿やo)生硬塵紙成 す主役{･傾 ち O -ロJニ断
瑚 畑 ヒ鋸 ル て L'3もり)i , 大射すちと,(1)J&pidニ如 勘=射月 ア'V干7L/&害り形敵
チir:?:L=;'-:三豊 う妄誓 誓 i;_1:LiF･誓 崇 .I,;;I;-:.:-I;･7-_Ii-芋_二_iJ=f;'1蓋.-妄'-; ;-_I:読
>
札 舶 施 軒下で示すp,e九 的 ム謀ふ- tiの勉 L,ちへ を東泉修 ,(2')抽 鯛 メ
ち褐-bれ7-B凍 t;キナう番台釦 でDチ9才叩 コ○シソの二次見繕品 メ ら液晶鹿への加東軌
等/1･あ盲｡ 埠t-(え′)は腐り孔子生物軌三省L,て 日下流 行O,テー マ 七･あ 盲 一 まt,(2L)は
泉驚納 骨か的 で .身(のデータ,41･4%ちか-tt,ち･
との観 官 はテーマ (1)の硬鯨 で あ75. L加は 4nALn ふ かれム払≠ 七･号われTbもりで,
人工ふ威腺ゼは,尤plceの頗 師 よも1 ",恥 (アルル 雌/ltあまJ粗 くか 取 ･J)普遍
師 , 頼 纏めて顧慮i3現れてし)う ｡ 上JtLi持 , 生体如細則こか,ても,マイコプラ
スて ヤ大鶴歯｡よる左簡単左か ,i,メ加 勅 e L7-#'で･,iあちj>･･ ,確 Z,It舶 して
t,う 乙乞1}･魔 敏 さ此てLITS. 末節夜は,如虚壌トかナ富加aLn九的読払化 せ ,fE倫
軌 二戚鼓し一 Jiと通 東亜 の腰塵史見鹿8,よぅ とラ ラ 毛りT.･あ うO
紫根の八､クテJか ZLtlっdシノ来示す官女っf=舷廃 り ,p , LのA d}･虜 コ｡ロトJ,1､･わ ｡〃頻
弛 セもって L'つ てiL:よ さ テクノ ロ5,"一面で｡点朋をもあ-5乙と,等ノゝ り乳3と,捗JJdJ
東泉額4'新A/i.現卑見でJi,ky,i'I濁 し)o U示し錦朝 し 弄 り こ七 ,i,kpJLdJd'腰 ,BL17ま , 華
l=細胞 っ内外も正賓]レ,持 生硬叔 触C)ま役 としてJ'番台痛(例i'i･一神 経細 胞 ,興底 JL
射 ち 扱ch TLeApyotubL)の鬼尭o'物色壊イ酌 て‖ASi:･サ で はtJt,,七射 られるZ" I,あ
う D ]L'p速 見団台射 之協力吸乳 と L'う衝 五っJ減 収/}J射 ′月允頼 り走メ･ら,主役
^東ノー+大串 乍t･凄 ,d･ 7 - I- ィ,′,rl,日 も 毒 す ′十･+して｡3O 紫喉のべ､ウテDオuT.･70シ
ノの配列も,輝か 鹿索郎 解像 舟あきようL:鑑.b外 方 o ( M･冗･】イean.d ae(/7g/))
と｡軌的 ･純綿 如 よう (i,生休如軸雛 ガけち加東軌 よ内 攻 であJ,凄絶転座一乙r･
あう｡ 姥の始発,生醜 弛11･威揮士ル匂温泉禰 励 ま絡 て嘘耳点であるヱ言って t
よ t)｡
LLplA射 叫肌 つア)レル 錦 ′よ,低温潮 7･t/よき､っLU乎狛 =汲 んで し,て,易'n,A
i,t'出現 すう釦 也J',七り. 高砲柳 でJよ,′最高 泉ムI'働か魯珂拙 こ といっ∠出塊 すう｡
-70-
こ｡穂首A.伽AJylふ … ふ れ である｡ 煉って じAtよん成 ｡境象であ苔摘 そう紗
うO を乙で･鼻面(poPaJL旋 再 youp)牛 ア両 )V蛸 の鬼O,甲加 藤凍腹璃
祝 し1E卑称 セっくう｡
K最 相 克sf:bL-は , 畠､らしJ･つまっ尭ア,i,キ勅蜂のf I:練酎 煉 て ｡ なくてLi
息5めo 牡の/昆減 の上下(:i如 宵固相束扇 ,,柏 は,線鋸 走らか よぅ,i]
a)‰ 読 ふ虫見て ｡ さゆ寧h 'b苔 0 線聞相 斉5と , C砿 9･'L/-プPBlク 伽 dAJL
怖地 雨 JSjy)Vの額),･あ盲｡ Liん長 dl･.政見吉と J を4'頻 工か L,F.-り雁木It
あう ｡ 他方鵬 の纏 t謙 って 三日 ロビーは廠 LJ･3 ｡ 此歳 礎凄痛 許婚Ji
鴇師 J以 仁払 dheZmCa)滋絹(糾 細れop銅 山仇′)摘 並 を瑞萌(-1鼻現レ
T-tデ,VL:よって新郎 払う｡ &々 調 練 す3J7ROdLか'eよdこれ統 池deA LS確のfi･5
克己ft)Vである｡ 吃の鰯 即 よ
T･I乙uyO-a,J･頻 ･Soc･Jp耽EH fq82)3仰 -3裾I恒 君 嶋 )
)'Rtへ.もれて し巧 ｡ 哀史の線風摘 離 日とし木綿別13堵餌 ,より簡 明 で
T･I明 乱れa - aY･朗通 礼 ,I.物 .SToc.JpnEl(lqga)90-∫思
(以下工tL晩飯 )
巨運べーられてL)雲｡
Dふ肌必 手は単組元方東 予Z.すさ ｡ 上下方向の,1L.y
ドlよ,一つか打-一束を武fyド法か Llペ スー･/軒シhl巨玖
メ九てt'盲｡ bd)軌よこ次ju鮎 や朝で,ふ ,九L･-Jrd}･
素餐乳 上下の如 1,,1Cンド･/'･,信 JJペ ース型 であ る .
との脇 射 二州 マ一七,互l逐 左ちな.,よぅ[=,よ長 ダイ
て-り射 りhkL,叔 子息J/,寓ちなt,よ3 (i , (よめA L'撒
く ｡ カの囲d)カフ○セ,Ltji･l定 肌 en l･あ 盲 ｡ 珂 マ一
七巌肌色一考a･ie dt'ンド(堰(のI=,エ孝一V+'I11才単｡
水平方向の武'/pI(-di^yLa:t濃くしこ【よ,e,ガせo'ユネ'v
f'一木●草書tLする｡ e一山 L は 必読左 七度 す｡





I I l l
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I l tIl Iノ
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I I ノ I
l ) I I
I I ノ Il llllI Yl I
Sとすき ｡ S-dL仇 eJL は 寡安宅表すo SはVq,n 血 抽alAエ春材 -中上濁
孔で-あ うU 鹿叫 く泉鴇 (くわし<はC-CAいン冊 輔 七虚J;I,tk)/メ,ER慮 凍 石k･L;J
D読 肌 鮎粛 土 地 J(東食9,A,齢朗凋 /≡/ト j･1-碩 丸野榊 あ盲 ｡
こOe霊 禁 憲 憲 豊 JiL,｡雪 景 1L s霊 91 44読 ,ミ dqf,I,T: -′
D泌 caLLon よ`心気RJL麻子｡上面メ ら出鼻 して断 る亡とJH,下面i･(･透 す5(.
橡 で倒 如 叔ち とともな- 上下方如 上d}らTへ離 埠FG晒 ヒみ 左すと,山 一
lqcqhLoyLの塵3+方lよ,ニ如 五九絡チ (留り頼 二組 モデJL,え脇 と一次元路
子)上りnqJndo机 肋 や固執 .･鰯 す5.77肌あれ伽誠 心 1才こ… 上4,I.
TqL'脇 机 農紬 h=i り ｡
-71A
D⊥/- 射 り大IH ･あごLN ･ 水平方向 (エー旨 面 内 )っむう オーい' 乞 LxL
tすす , 水平面即 席 緑 の敏も N-Ll tす 5. ます､人工ふ戒腰 乞メ ぇ る こ
この芋 諒 葦 写 け ,/-写 ､b=-3 '毎 ,-pl,, i- ,/W .
とし,,仇 個 ウ TtQJ山 om v血 ).･L-ちtまつ外配 関 扱 lt
2ニ <q:I:･1-,031〟t(dえ)N怖′一一1-,0ln'>
Z(れ) -お 宮 DH F,l ･
ィ且L Dl',-一,07n7)7 i-0 )= か ナち RQmLom 泌 り鹿 足 て･一ノ
G7,ly,-I-′札〝ノブ L三 え州十l I-参 ,Tう イ女愚 ｡ まT= 4久 Ji 等封
土-2･y t=3mナち 血- 4匪 Jh叫 L I-Ay+1 巨 弟､lu L - kL
叫 り碑与長す.
豊 ;霊 LkJIv*堂諸 'pJ;-li.,･wn4'2=｡Oi孟 傭 tri,V=07-居;fJi't
q. とすう｡ ガ 三 一 ArLJl 生 り 物 っ打 つ最イ細 萄慮 /i uo ニ
ーJC7LWo で,固萄関数 I1-i" リiroである.
触 埠均庵 帆 (イ→卯, 〟→OO Lメ＼し 竹/N 三 Pて蘭'/i)でソ∫
乞両詔 nZrれ)-一誌鶴∫
射 JFlあtリの自由工科 f'- け j(p)- 包T w .エ 〟
[倒 1コ二次丸谷郎 莫モデJL/(刃毎Peモデ,i,)
一一サ ー次元蕗 手上の如 coJLeん U,I.4.
7!=-ZムEh .4名十√手1伽乞易+72]･GAla&
翫 壇絹伍 '3見谷郎 亀間数 再 -て･抗 られ るの机 lち.% 再 で者机OLcLyt1
-tTM- 粟絶 叫晩㌻軽か重爆 っ子で ガの最 佃 固有イわ が U,帆 'f･よ り p 後っ7-と｡
a長･TJir-ズ曲与･)硝鳴瀬寄手 であち･ ･&= (之Jn:/N)A(整数).
とこ-ち)ド-凍み 呆-正 し化 粧 与れ再き/b 乙レて , a ち i仇- Lo,L絹 音子
叫 れ T:誓 の Te｡最低 音堵億 と y. ヒJ‥ 玖 す る｡ 毎〝云- 1雄 の





･声 ,宅C舶 十Jヂ - 巧 了･d&
･i 宅C 十 √転すす寵 -1 31;,冊 う




? ?? ? ?






t血 2.コ三次元 戒々確 モデJV
→ 二次丸 林右上d)溝肌JcのeBeSenJ.
[case a･lコ g三0 (管-0)
こd)t王は 道 埠
メ-)も ･--一･)も･){I
L=卑 うtよ､-. 叫ノ 7, V加 の 加 例do礼 物 .級 肌 I二相 す きふ… 古-
竹軸 ｡ 町
･)iy-乞ち2:A (coJ長井十cm も ) l&><6
旭t, I&> け 7)滅 入amdo仇 肌 成 れ 巨ifす 58.eoci次魅 .
長x 三 (久qC/i)I(整数) .
7e ≡ - A九.4 ∴jうL
u -蛋(Pe-1れ+ 一 乙,A,) C&IG&
イrlL も (舵) 三 AnEト Aふ色(娼x/il)- JiL.l(名3/ぇ)コ(p-･/.)
t ltJ G長 け 液量‰ nTBiie'誓 崇 碑 諌射 ･ / .I,
f (p ) - (良- も7- )i ･ 怒 E. ,･ リ
ノ. ー へ, M ′__ー__II,
イ虹 Foは つ≠-一与 旨(a)68'a&A
N~-Eo け P … J高･Tab ? ??
持 T<Trc で､7T S≡0
1) N~'EoocPl (u




しヱ･⊥) JJ -ち rc-a/血ゲ .?
???? ≡ 0
左ら
か 巌 庖卜成 立 .
Lanよaa 里 矛再 え妙 .
TJ6C一十CU(肘 T ･+ Tc十0+)
おら C-ケ0(ノ/ ノ/ /, )
AJ7両 有卦 J I) で5'を. (不も外与証叩7､･工 で､与 えちれ r=o )
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乞かな冷虹 J=ガ ､)て食客 左ニt.,ま,ますい椅 TPoq是負で J土 星鬼 瀬亀 ).f 展 ニ0/I
cL,ntLunAeL息 していか こ と o 水車 ,軌 (去7p-7P,七『十 伊) -i
(去『-p′,与p十P') 湖 すう散 乱 行列 TT か , 路 子問額 で ′J凍 射
糾 っ て , ア T=･刊 :depe-dし て
之ビ 十 主ア1+重言｢叩 ) oc lln (
2-u十 tPl ) r J (菟 ～町)
町 なさ-Lt7:5,る｡ ビ,I ん一号/i+fン y, IL, で;P十0 で ′J F→0
一才＼L P X.t有 終 で･あ 香取 り , Pす0 7-E r(P)7J 0I:45か J.
0 Trc T 0
T 一一一一__
Tc. r
級 , 乙女,性根 獅 射 ‡ F,4eeFR^ 山 o'l 迂似 巨h zも褐 られ ち (Jと〔 I )I,
〔払de2.2コ Sv<内 (セ>o)
二つ喝息 TS や , こい -a)で FJlee FTbvy,LLL.71 蓮 /L*与 周 1,ろ こと/:す う と
f(p,-一･%TJ. EFD(E)･射 ′lf2(1-E,2 +I" 'clE
T;仁 レ D(E) け 凍 飽 ･曳 兎イ ､
D(E) 三 忘 )久∬晩 dGy ･tee-SL'nl磐 -st'n2針
目 っ 沌 お ごれ う c FF 'i aJ.EFD(ど,dE -i
巨よっ乙済9)られう 9 E)3-2'3 〆 1り巌k 画布イ直せ 白田77,レミ紳3-適収
J'下 ･:tjごy)ノ亭 tさ,各波数 果っ 水化 1- 1 _絹 LRか Lh 乃f_Ly,二一､あ f5.(.dとく Dr)
毛移温か J lt号｡L + 乍C -1 で,=如 苛｡











-a)h コ(Ti'TL)p十 16鴨 て(拍1
[倒 う] 二次元締庖確 t-,I.)v
L‰ 九(,Lc7TL五 モFJL/)
舶 布か上下Lこき,す<･tS林 ヒレて )っ7.､-乙 ,せ こ 7:城 イ日永泉鯛 か人九五 日 .
礁っL d^ 2ccaL'en も入れか J. 貴女頼 'S鶴4.も< て ,ルルれdoれ I二人 uiA7vr､･l





チ(E) 三 <D(E)>AV ,′
D(E)王 室 ∑a(E一之SLyL久峯
パ iE 'ー- -V一一'ー 1
(r･!･2)
で,Jk は 鱗 簸 すき黍摘 4'RBの距馳 乞AL乙すさと王 , 見 -(n/AZ.)メ(嵐歓 )｡
細胞晩巨1JJTq銀糸 t･'lLpidJ か､あう3,-.･それ らAlt.JZa.ndom 卜胞 で7て ､･て 如ハ
なり乙欣愛す呑｡ 173太平面 内の 相恩 が臣 十の関数 た(qd) Lレ,盲/3-水 平面和
,tr-/ド(すい Dd t も3,鼻it施 o'サイトP十A･t姉が)o'簡敵号(U<,り t,す;3.
即ち∴ 鵠 嵩 昆pqLL l∵ 孟tLa.諾 諭 t( )av " 1 ]-･^ Lh!U｡
TrくTrc t･ くi(i))ap-O -: オ＼) P=O t 言 ;7 : と ･J 鯛 絶 絹 日
夏らた＼-｡ Trci･)ちょフt上の通夜 も 秀i寿｡ 総 車bQl紘 な(ち,乍)の亡･卜
摘 し ,号C 十 rfc) 十7zc - 1 樟 射 れ うTB打 ち壊 侮 日 の1.ll
本 針鼠夜 'Tc tL七 号 ｡ これ も与 i 讃 (宅,71) モ しち7)の予 て･針 一房 と ,
(う･7) ぢよtt､(3･ま) ･1 ,TcよIJ少 し上 の確度 で･'S ′ 雀 の よ3確立 す る.
}'E)-㍍ 呼 (- E-I/i) ( - E- 0)
t.EF押 舷 -P より
､山を し- ,冊八し っ<;(P))av/aP
i-等哩(-rEF-y2)
-0 A､ら平衡優 子諸747ろ ,
c 三 (T-Trc/Tc) か ノ古 さ ､,t さ
poc ･edPGaで-I/1) , c oc Ltr-3/lop(-aT･-考
l･tB,よされ る C 皐鋸 ､′i東経特薦息1=[4-,,z I,うb
l倒 叶コ三次元細胞 晩 モアJV
TcJ IJ 下 ,七 ､, L rc つ ケt,上 まで･の 温 葎 尊 敬 乙･ぱ
く f(p,>W -- 一句T£EF3 ,E,･2nE,CE1,I-E,1 ･ " E
r<TB ,l
PE0 , <f(i)>av 岩 O Ij 7m T ｡
1(E) - よE~1岬 (-yE~1) (Ltd E:十 0)
i- ら Pc{ EFl一九叩 (一yEF-7) 頼 EF･- LC か 地 山 .,
且ヒ朽 Cよ で …` )仰 (-CoM ･Er ') か ,^q 川 ろ p
では リ 責座 値 草木 0
- 7 5 -
[例Fコ 肱級士九T=毛デ)L/.
上｡/y'､イ了一厘#7,では,了ル千 }レ鎖の間隔 ,tイ中細 Zいます､,慣定まれZ､)5∠ レH L
こう間筒かイfJu.･yLぼ､,t7附 し 走 れ 肌aj/tfテ7 -/t･,レ け上司 す一吉が ,A五五 L
‰ dA oJ.LCe Li崩 め られ呑3'で,ノ払該 の励舟Lネ)拷 -eJS碗 U:tLううo
これを男鹿 L/I:確論 机 か承碩 巨っ､-ては ,
T･tLubaけ- -aY･舶血 ♂.招yJ･Boc･Jp71 , El(1982)
730 - 7ナ0(以 下 Ⅱ∠ 確 言乙)
で与-Lちれf:｡ T-･ゞ L S.=cxD ヒレ ,=こ 少 - r-Prui71適 JfL*皇 LrL
ダイて一藤子d爛 熟 が . T<Tc で け 1 , T>Tc で Ii l十a
tLみ る J a 再 舌 vM､ 山九 ･u仙血 か テ/ 沖 Jレ3'上耳 は (V之 )山 La l
ヒレ,.J力んふ ん札止仙 れCeL｡洩少Ji a-Eo- ･^a と し
山,よ そ ･^-73-9 とす う｡ Heact946-ヤ 亡 7JL 乙碩 57盈カI:i うん払超
plとSSLW tPtして , Gi抽 細 工本 ,レギー
争(P,a :.T,ア) - (ト 鬼T･･eれ+)P 十 (食βT/JI)Fo
十王山al･p(7･a)え ぐ?.,)
t P,a｡場数 Lbて最 ノJ､I=こせ る｡ これか ら息曳項 でIS一塊轟移舟可弛
∫-有 子ニ tが/Tt土れ る｡ なお aの雛 ･LPは ,官験.(X線 )堰
架 も 十0･a -T o･' , a-0 for T<'YL
巨射 h t=,ヾラメ一･タも米d'rl., 他方,DppCでは 地軸 メrTヰTc十0㌧
急上耳するこ乙が毅 堵とれているo ここヲが (5-･7)へ艶脚 で 比熱 の山It
Aa 全 0.1 1両 女 王亡弓 二とけ 髄 ガ､LL､. Ld､し .了JL･手)V錦 A)毒す (^
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4和 正 11･tつ<ttか,ft二･九呑｡ これ再 リ P･cL血 chLtLaLfGenoheW と
AQ.隻 0.1 tlか 商 且 することか ′気され Tl. まTl〃 かLノlJ<走る/二つ収
毛埠浪丸か･下か 手工と, 酎 ニ 〟Al､小 さく万 古と.あ穆 iI.tなく如 ことt元こ
れ十二｡ L九ら ,J 突鹸 Y_-玖 すa掃鴇 であ る .
とれ 丁イデイアJJ,知 音波 っ専止 み頼 ､減免 1=t盛 郎 九た.(阿久津･田中･
付象山 ) 宅建｡東歌 Ji軌 明‡れうか.東 泉 の最適のト タは .巧諭 し谷Ihめ.
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､勘私 土牛JVt･t- E,.
dohALル tA,Ace ｡ 工ネ′レ 卜 ,S 爪-7卜 まフ 満た′Ji-.
これは武,<J二洗えふ射 菜 もデJL,りよD節阜 rJケースJ=iB王-i-1-√ 茶々LTム ー
bc山 TL‰ か こ＼で 竜 うdcJ†滋ルaW t･ある.
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鬼 団 は ,B回りよう卜
克ち｡三権類の加水一出現 ｡
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